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JTP 460 _ KEWANGAN KORPORAT
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEBELAS muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Tuliskan angka giliran anda di setiap kertas jawapan anda.






1. Nyatakan 5 ciri-ciri umum sekuriti hutang.




3. Bincangkan Hipotesis Pasaran Cekap dan Implikasi kecekapan.
Anda membuat pelaburan saham di Syarikat Senandung Semalam. Pada awal tahun
harga saham adalah RM37.00. Anda membeli 100 saham. Kos anda adalah
RM3,700.00. Selepas setahun dividen dibayar RMl.85 sesaham. Harga sesaham
pada akhir tahun RM40.33.
(a) Nyatakan pendapatan anda pada akhir tahun.
(5 markah)
(b) Nyatakan Jumlah Pulangan Modal anda.
(5 markah)
(c) Sekiranya harga jatuh kepada RM34.78, nyatakan Jumlah Pulangan Modal
anda sekarang.
(5 markah)
(d) Nyatakan Kadar Hasil Laba Modal (Capital Gain Yield) dan Kadar Hasil Laba
Dividen.
(5 markah)
Kuala Tungkal Bhd ingin melabur dalam pembuatan tayar jenis baru, di mana
jualan adalah dianggarkan 6, 000 unit setahun dengan hargajualan RM1,000 setiap
unit. Kos berubah adalah RM400 seunit dalam tempuh hayat 4 tahun. Kos tetap
yang diperlukan adalah RM450,000 setahun. Nilai pelaburan peralatan perbuatan
adalah RM1,250,000 dan tempuh hayat ialah 7 tahun. Dalam tempuh 4 tahun nilai
peralatan adalah setengah daripada nilai asal. Pelaburan modal permulaan adalah
RMl,150,000 dan pelaburan modal seterusnya adalah 25 peratus daripada jualan.















(a) Sediakan proforma pendapatan untuk 4 tahun.
(b) Sediakan aliran tunai operasi.





6. Dividen Syarikat Cendawan dan Serangga dijangka RM1.00 pada tahun hadapan.
Harga sesaham sekarang adalah RM10.00 dan Syarikat ini bercadang menerbit
saham baru dan kos ampungan adalah RM1.20 sesaham. Kadar pertumbuhan adalah
5 peratus.
(a) Nyatakan kos bagi perolehan tertahan.
(5 markah)


























































































































































































































































































APPENDIX A Mathematical Tables A-3









































5.1 1 73 6.1759 7.4301
5.9360 7.2876 8.9161
6.8858 8.5994 10.699





























































10.804 | 5.668 18.822































































































Present vaf ue of 51 to be recejved after t periods 









































































































































































































































0.6302 0.59630.5835 0.54700.5403 0.501 90.5002 0.46040.4632 0.4224
0.4289 0.38750.3971 0.35550.3677 0.92620.3405 0.29920.3152 0.2745
0.2919 0.25190.2703 0.231 10.2s02 0.21200.2317 0.19450.2145 0.1784
0.1987 0.16370.1839 0.1502










14Yo 15% 160/o 1Bo/"
0.8772 0.8696 0.8621 0.84750.7695 0.7561 0]432 0.71820.6750 0.6575 0.6407 0.60860.5921 0.5718 0.5523 0.51580.5194 0.4972 0.4761 0.4371
0.4556 0.4323 0.4104 0.37040.3996 0.3759 0.3538 0.31390.3506 0.3269 o.3o5o 0.26600.3075 0.2843 0.2630 0.22550.2697 0.2472 0.2267 o..t 911
0.2366 0.2149 0.1954 0.16190.2076 0.1869 0.1685 0.1g720.1821 0.1625 0.1452 0.1163
0.1 597 0.1 41 3 o.1252 0.09850.1401 0.1229 0.1 079 0.0835
0.122s 0.1069 0.0930 o.o7o80.1078 0.0929 0.0802 0.06000.0946 0.0808 0.0691 0.05080.0829 0.0703 0.0596 0.04310.0728 0.0611 0.0514 0.0365
0.0638 0.0s31 0.0443 o.o3o90.0560 0.0462 0.0382 0.02620.0491 0.0402 0.0329 0.02220.0431 0.0349 0.0284 0.0.t 880.0378 0.0304 0.0245 0.0160
0.0196 0.01 51 0.01 16 0.oo7o0.0053 0.0037 0.0026 0.00130.0014 0.0009 0.0006 o.ooo3


























































0.781 3 0.7576 0.7353
0.61 04 0.5739 0.54070.4768 0.4348 0.39750.3725 0.3294 0.2923
0.291 0 0.2495 0.214s
0.2274 0.1890 0.1580




0.0404 0.0271 0.01840.0316 0.0205 0.0135
0.0247 0.015s 0.0099





















APPENDIX A Mathematicat Tabtes
Present value of an annuity of 51 per period for i periods 





































































































































































































9.4466 8.8514 8.31 26
9.7632 9.1 216 8.5436
10.0591 9.3719 8.7556
10.3356 9.6036 8.9s01
10.5940 9.81 8.t 9.1 285
10.8355 10.0168 9.2922
11.061 2 10.2007 9.4424
11.2722 10.3741 9.5802


















APPEN0IX A Mathematicat Tabres






















































































































































3.5514 3.1 158 2.7734
3.5558 3.1 180 2.7746
3.5592 3.1 197 2.7754





















A-8 APPET'IDlX A Mathematicat Tabtes
Future value of an annuity of 51 per period for t periods 











































































































































































































































































lOYo 72Vo 14o/o 15o/o
- 11-
160/o 1A%




















































































6.01 56 6.3624 6.7251
























9.9299 10.980 12.136 13.406 14.79912.916 14.615 16.534 18.696 21.12616.499 19.123 22.163 25.678 2g.7g220.799 24.712 29.369 34.895 41 .43525.959 31 .643 38.593 47.062 57 .gsz
32.150 40.238 50.398 63.122 78.99839.581 50.895 65.s10 84.320 108.4448.497 64.110 84.853 112.30 148.4759.196 80.496 109.61 149.24 202.9372.035 100.82 141 .30 198.00 276.98
87.442 126.01 181 .87 262.36 377.69
1 05.93 157 .25 233.79 347.31 514.66128.12 195.99 300.25 459.45 700.94154.74 244.03 385.32 607.47 954.23186.69 303.60 494.21 802.86 1298.8
225.03 377.46 633.59 1060.8 1767.4271.03 469.06 812.00 1401 .2 2404J326.24 582.63 1040.4 1850.6 9271 .3392.48 723.46 1332.7 2443.8 4450.0471.98 898.09 1706.8 9226.8 60s3.0
1181 .9 2640.9 5873.2 12941 . 28172.7343.9 22729. 69377.
45497. 
:
"The factor is greater than 99.999.
- ooooooo -
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